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Editorial 
 
Estimados e Estimadas, 
Bem-vindos e bem-vindas! 
Nesta edição apresentamos diversos ensaios de 
estudantes e docentes nas mais variadas áreas do 
conhecimento, em especial, na área das ciências 
sociais aplicadas e na área das ciências humanas. 
Tradicionalmente, a Protestantismo em Revista sempre se 
diferenciou por publicar tanto trabalhos e pesquisas 
de docentes quanto de discentes e, nesta edição, a 
ênfase reside nas pesquisas de discentes que têm se 
dedicado e se esforçado para fazer pesquisas 
comprometidas com a construção do conhecimento 
no País. 
Gostaríamos de destacar que, na primeira edição, 
comunicamos que fomos indexados tanto na EBSCO 
quanto na GlobalLibTheo e que, na finalização dessa 
edição, fomos acrescentados também na ATLA, a 
maior referência da pesquisa teológica no cenário 
internacional do ocidente.  
Diante disso, queremos também agradecer a 
todas as pessoas que têm acompanhado e colaborado 
com o trabalho da Protestantismo em Revista.  
Desejamos-lhe boa leitura! 
 
Cordialmente,  
Oneide Bobsin 
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